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Vides de Calidoscopi BCN és l'elaboració de la preproducció, producció i postproducció d'un programa de 
televisió de gènere documental. A partir dels criteris metodològics de varis experts i l'anàlisi dels elements tècnics 
de realització televisiva, es prepara una peça audiovisual que mostra dues històries entrellaçades de gent 
anònima de Barcelona
Vides de Calidoscopi BCN es la preproducción, producción y postproducción de un documental televisivo. A partir 
de los criterios metodológicos de varios expertos y el análisis de los elementos técnicos de realización televisiva, 
se prepara una pieza audiovisual que muestra dos historias entrelazadas de gente anónima de Barcelona
Vides de Calidoscopi BCN is the preproduction, production and postproduction of a television program. 
This audiovisual product is based on the methodology of some experts and the analysis of the documentary 
production tecnic elements. The result is a teaser that sump up Barcelona's lifes. Vides de Calidoscopi BCN talks 
about people who live in Barcelona.
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que# amaga# Barcelona# són# realitats# socials# i# formes# de# vida# molt# diferents,# com# les# formes#
acolorides# i#geomètriques#del#calidoscopi.#Per#descobrirGles#només#cal#aturarGse# i#observar# tal#
com#es#fa#quan#es#mira#pel#visor#d’un#calidoscopi.#El#sufix#BCN#delimita#les#històries#a#la#ciutat#
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primer# lloc,# sento# una# especial# predilecció# per# la# televisió# o,# si# més# no,# per# les# peces#




documental#és#el#millor#gènere#per#explicarGles#perquè#capta# i#presenta# la# realitat# i#no#entén#
d’actualitat,#diferència#principal#amb#el#reportatge#periodístic.##
En#aquest# cas,# narrar#històries#per# conèixer#millor# la# ciutat#de#Barcelona,#per# crear# empaties#










L’objecte# d’aquest# treball# és# una# sèrie# de# televisió# de# gènere# documental.# Entenem# que# un#
programa# de# televisió# és# un# conjunt# d’unitats# d’emissió# periòdica# que# tenen# en# comú# un#
determinat#format#i#s’emeten#en#un#espai#de#temps#dins#de#la#graella#d’una#emissora#o#cadena.#
Per#altra#banda,#el#documental#és#un#gènere#televisiu#que#capta#i#presenta#la#realitat#a#través#de#



















entrevistes# i# seleccionar# aquelles# històries# més# interessants.# A# més,# aquest# projecte# també#
m’obliga#a# adquirir# certs# coneixements# tècnics# complementant# la#meva# formació#periodística#

































• Estructura# televisiva# i# de# producció# a# Catalunya# per# oferir# una# visió# general# de#
l’entramat#audiovisual#





El# segon#bloc# conté# tota# la# informació# detallada# del# programa# en# qüestió.# L’he# estructurat# a#
partir#de# les#tres# fases#de#producció:#preproducció,#producció# i#postproducció# .#Cadascuna#de#
les# fases# incorpora# tota# la# informació# necessària# perquè# es# pugui# tirar# endavant# el# projecte.#
També#he#analitzat#la#viabilitat#del#projecte#dins#l’oferta#actual#de#programes#documentals.#
Finalment,# s’inclou# un# apartat# on# es# mostra# l’aprenentatge# obtingut# durant# tot# el# procés#













La# televisió# local# és# un# fenomen# dels# inicis# dels# vuitanta.# La# televisió# de# Cardedeu# va# ser# la#
primera# televisió# en# català# de# la# història# i# la# primera# televisió# local# de# l'estat# espanyol.# Les#
emissions# legals#però,#no#arriben#fins#el#1995.#Aquell#mateix#any#s’impulsa# la#primera# llei#que#
regularia# les# televisions# locals# i# permetia# crear#un#pla# tècnic.# La# llei# 41/1995#estableix# que# la#
gestió#del# servei# la# realitzarà#el# propi#municipi# o#bé#per#particulars#mitjançant#una# concessió#
administrativa.#Cada#municipi# tindrà#adjudicada#una# freqüència#de# l’espectre#radioelèctric#pel#
seu# canal# públic# i,# en# el# cas# que# l’espectre# ho# permeti,# se’n# podrà# adjudicar# un# altre.#
(Corominas,#2009:#11). 
El#1998#la#Diputació#de#Barcelona#i# la#Federació#Pro# legalització#de# les#TV#Locals#de#Catalunya#




projecte#avança# i# comença#a#utilitzar#el# satèl\lit#per#a# l'intercanvi#de#continguts# i#produccions#
entre#canals.#El#2002#el#Circuit#de#Televisions#Locals#va#donar#pas#a#una#nova#marca,#la##Xarxa#de#
Televisions#Locals#(XTVL).#
Més# tard,# ja# el# 2004# la# Diputació# de# Barcelona# va# crear# la# Xarxa# Audiovisual# Local# (# XAL)#
empresa# encarregada# de# gestionar# el# paper# de# la# institució# pública# a# la# XTVL.# La# XAL# és# una#
plataforma#multimèdia#de#suport#a#l’audiovisual#local#que#té#com#a#objectius#donar#resposta#a#
les#necessitats#del#sector#i#contribuir#a#la#seva#dinamització.#Treballa#en#coordinació#directa#amb#

















El#1983#s’aprova# la#Llei#del# tercer#canal# (46/1983)#que#permet#a# les#CCAA#posar#en#marxa#els#
















Per#altra#banda,#el#1990# les# televisions#privades#s’incorporen#en#el#mercat# televisiu#espanyol.#








El# paper# de# les# productores# ha# estat# determinant# perquè# Catalunya# tingui# una# posició#











documentals7.# Aruba# Produccions,# la# productora# d’Alfons# Arús# o# Diagonal# Tv,# constituïda# a#
Barcelona# l’any# 1997# i# especialitzada# l’àmbit# de# la# ficció# però# que# ha# anat# ampliant# els# seus#
horitzons# cap# a# la# producció# de# programes# d’entreteniment,# producció# cinematogràfica# i# de#
sèries8.#Sense#oblidar#El#Terrat,#la#productora#d’Andreu#Buenafuente#que#actualment#produeix,#
entre#d’altres,#el#programa#Salvados"(LaSexta)"o"Divendres#(TV3)#o#el#grup#Mediapro,#que#a#més#
de# produir# i# distribuir# continguts# audiovisuals# com# ara# produccions# cinematogràfiques# i#
continguts# interactius,# és# proveïdor# de# serveis# tècnics# per# a# l’industria# audiovisual# i# gestor# i#
distribuïdor#d’esdeveniments#esportius.#9#
#
Catalunya# compta# amb#una# gran# diversitat# de# productores,# algunes# d’elles,# com# ja# hem# vist,#
especialitzades# en# gèneres# o# temàtiques# específiques.# Per# exemple,# Gestmusic# com# a#
productora#de#programes#musicals.##
#
Existeixen# associacions# de# productores# creades# amb# l’objectiu# de# representar# i# defensar# els#
drets# dels# seus# afiliats.# A# Catalunya# en# són# cinc:# Associació# de# Productors# Independents# de#
Catalunya# (APIC),# Barcelona# Audiovisual# (BA),# Productors# Audiovisuals# de# Catalunya# (PAC),#
Associació#Catalana#de#Productors#d’Animació# (ANIMATS)# i#Associació#Catalana#de#Productors#
de# Documentals# (ProGDocs).# Aquestes# estan# agrupades# en# la# federació# PROA# (Productors#
























































John# Grierson# el# defineix# com" tota# interpretació# creativa# de# la# realitat.# Una# interpretació#
creativa#de#la#realitat#que#ens#aporta#coneixement#i#ens#ajuda#a#entendre#la#condició#humana#
(Sellés,# 2007:# 7).# Per# Bill# Nichols,# el# documental# parla# de# situacions# i# esdeveniments# que#
impliquen#a#persones#reals#que#es#presenten#com#a#part#d’una#història,#una#història#creada#pel#
seu# director,# sense# recórrer# a# les# al\legories# pròpies# de# la# ficció# (Nichols,# 2001:14).# La# Unió#






desembre# de# 1895# amb# la# projecció# de# diversos# films# al# Salon# Indien# del# Grand# Café# al#
Boulevard#des#Capuchines#a#París.##
La#invenció#del#cinematògraf#permet#enregistrar# i#projectar# imatges#en#moviment.#Els#primers#
documents# cinematogràfics# que# van# existir# són# fragments# de# la# realitat:# els# operadors#
col\locaven# la# càmera# en# qualsevol# punt# de# les# ciutats# per# enregistrar# la# vida# que# passava#
davant#de#l’objectiu.#D’aquest#cinema#primitiu#disposem#de#nombrosos#exemples#de#diferents#
països:#a#Espanya#L’arribada"dels"toreros#(1896);#a#Rússia#La"coronació"del"Tsar"Nicolau"II"(1896)#
o# a# Austràlia,# Les" carreres" de"Melbourne# (1896).# A# Catalunya,# el# 1898# Fructuós# Gelabert# va#
filmar#La"visita"de"la"reina"Cristina"i"el"seu"fill"Alfons"XIII"a"Barcelona.#Totes#elles#són#un#exemple#
del# “grau# zero”# de# l’escriptura# audiovisual# formulat# per# Roland# Barthes,# és# a# dir,# pel\lícules#
sense#muntatge#(#Sellés,#2007:#10).##
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• Tracta# sobre# persones# reals,# no# personatges.# En# tot# cas# són# personatges# que#
s’interpreten#a#si#mateixos#
• Les#temàtiques#tractades#no#són#de#rigorosa#actualitat#















o# no# coneix# prou.# L'objectiu# és# crear# un# cert# impacte:# una# alternativa# al# discurs#
dominant#
• El#text#adopta#una#funció#persuasiva:#agradar#al#públic#(la#seva#aprovació)##




guió:# fluix# lineal# de# la# imatge# i# l’argumentació# basada# en# la# relació# causa/efecte,#
premissa/conclusió,#problema/solució##






El# documental# observacional# neix# als# seixanta# dels# moviments# cinematogràfics# del# cinema"
verité" francés# i# del# direct" cinema# estatunidenc.# Tot# i# que# aquestes# dues# corrents#
cinematogràfiques# mostrin# diferències# importants,# comparteixen# desenvolupaments#
tecnològics# comuns:# portàtils# lleugers# i# sincrònics# de# principis# dels# anys# seixanta,# noves#
tecnologies#que#possibiliten#la#gravació#de#so#directe#sense#massa#complicacions# i# la#mobilitat#
dels#equips.##












• Parlem# d’un# documental# de# moltes# hores# de# gravació# que# han# d’estructurarGse# en#
l’edició#
#































Per# a# Nichols,# # aquesta#modalitat# no# es# dedica# només# a# fer# una# representació# del#món# i# la#
societat#en#sí#mateixa#sinó#que#també#aborda#la#qüestió#de#com#es#fa#aquesta#representació.#El#
documental# reflexiu#està#pensat#per#parlar#de# com#parlem#del#món.# La# veu# reflexiva# sorgeix,#











• Agafa# prestats# els# recursos# de# les# altres# modalitats# per# mostrar# el# seu# procés# de#
producció#
• Es# centra# l’atenció# sobre# el# procés# de# construcció# i# representació# i# el# realitzador# es#
converteix#en#l’autoritat#que#mana#sobre#el#discurs#polític#o#formal.##
• L’essència# d’aquesta# modalitat# és# incomodar# l’espectador,! fentG# lo# pensar# sobre# la#
realitat#d’allò#que#es#representa#
• Així# doncs,# aquesta# modalitat# posa# en# dubte# la# realitat# transmesa# pel# mateix#
documental#i#les#seves#tècniques#(especialment#les#de#la#modalitat#expositiva).##
• Dins# d’aquesta# modalitat,# podem# trobarGnos# amb# hibridacions# de# ficció,# precisament#
per#reflexionar#sobre#la#construcció#de#la#realitat:#el#fals#documental#o#el#mockumentary#




La# veu# poètica# neix# al# anys# 20# i# ens# duu# un# documental# # més# abstracte# que# emfatitza# les#
associacions#visuals.#El#seu#naixement#està#lligat#a#les#avantguardes#i#experimenta#amb#la#forma,#
la# fragmentació# i# l’associació# lliure# de# conceptes.# El# documental# poètic# és# una# forma# de#
representar# la# realitat# en# termes# de# sèrie# de# fragments,# impressions# subjectives,# actes#
incoherents#i#associacions#ambigües#(Nichols,#2001:#103)#
• Es# tracta# de# una# manera# subjectiva# de# fer# un# documental# expositiu# (segons# Nichols#
“despreniment#subjectiu#de#l’exposició”)#










canvi# de# convidar# a# la# reflexió# sobre# aspectes# més# abstractes# vinculats# a# la# mateixa#
noció#d'espai#i#temps#
#





















• Es# demostra# que# el# coneixement# del# món# és# possible# partint# de# premisses#
autobiogràfiques.#












































































El# model# televisiu# primigeni# no# té# res# a# veure# amb# l’actual.# Abans# el# consum# televisiu# era#
grupal:# família# i# amics# es# congregaven# davant# de# la# televisió# per# veure,# tot# junts,# un#mateix#
programa.#Avui#en#dia#el#consum#és#individual,#asincrònic#i#ubic.#Internet#planteja#noves#formes#
de#consum#com# l’streaming#o#a# la# televisió#a# la# carta.# La# tecnologia#ha# facilitat#noves# formes#
d’interacció# i# la# irrupció#de# les# xarxes# socials,#noves# formes#de# comunicació#massiva# (# Ferrer,#
2009#:17).#
La#televisió#social#és#un#conjunt#de#tecnologies#que#permet#que#gent#que#està#veient#el#mateix#
programa# però# està# separada# geogràficament# pugui# tenir# una# experiència# compartida.# La#
televisió#social#es#refereix#a#la#integració#de#la#televisió#amb#les#xarxes#socials#que#permet#que#
els# telespectadors# participin# en# el# programa#que#estan# veient#mitjançant" Facebook" # i" Twitter#
(Mitchell# et# al,# 2010).# Aquesta# interacció# es# dóna# en# les# anomenades# segones# pantalles,#
pantalles# addicionals# i# complementàries# que# els# espectadors# utilitzen,# sovint,# per# ampliar#
contingut.# Les# tablets,# els# ordinadors# portàtils# i# els# smartphones# en# són# un# exemple.# De# la#












Per# altra# banda,# les# xarxes# socials# han# obert# una# nova# forma# d’interacció́# i# han#modificat# la#
forma#de#consum.#És#força#comú#que#els#programes#de#televisió#es#nodreixen#dels#continguts#
que# s’han# generat# a# la# xarxa.# La# majoria# dels# programes& han& integrat& diferents& formes& de&
participació́)amb) l’audiència)mitjançant) les)xarxes) socials.)És)habitual)que)els) teleespectadors)
comparteixin,#al#moment,#valoracions#i#comentaris#sobre#el#que#estan#veient.#En#aquest#sentit,##
Roberto# Igarza,# doctor# en# comunicació,# docent# i# investigador,# introdueix# un# nou# concepte#
teòric:# l’hiperzapping12.#L’hiperzapping#és# l’evolució#del#zapping# i#es#refereix#al#canvi#constant#











La# xarxa# social# Twitter#ha# sabut#obrir#una#porta#de# contacte#directe#amb# l’espectador# i# a#dia#
d’avui#domina#la#televisió#social.#"El#95%#de#les#converses#en#els#social"media#relacionades#amb#
la# televisió# tenen# lloc# al# Twitter",# així# ho# afirma# Álex# Solà# en# la# ponència# Tendències" en"
l'explotació"en"TV"social" i" segones"pantalles#del#MAC#2014.# #Aquesta#xarxa#social#promou# l’ús#
dels#hashtags#que#permeten#identificar#ràpidament#un#tema#o#motiu#de#conversa.#De#fet,#una#
de#les#pràctiques#que#està#donant#millors#resultats#és#el#“hashtag#on#screen”,#és#a#dir,#mostrar#
durant# l’emissió# del# programa# televisiu# el# hashtag# del# programa# o# el# tema# de# debat# del#
programa.#Twitter# també#promou#el# live" streaming# i# inclou# l’usuari# # (#@i#el#nom#de# l’usuari).#
D’aquesta# manera# es# produeix# una# interacció# entre# telespectadors# que# comparteixen# els#
mateixos#gustos#televisius#i#entre#telespectadors#i#els#creadors#del#programa.#És#habitual#que#els#
































habitual# seguir# un# partit# de# futbol# amb# un# grup# de#WhatsApp# tancat.# El# problema# rau# que##










la# televisió# social# ofereix# a# l’espectador# una# nova# experiència# de# consum# televisiu,# més#
interactiu,# participatiu# i# atractiu.# Tot# i# això,# # la# televisió# social# és# un# fenomen# en# constant#


















tècnics# i# humans#de# la# cadena#de# televisió.# Serà#aquesta# l’encarregada#de#dur#a# terme# tot#el#
procés# de# producció. Aquesta# fórmula# de# producció# és# pròpia# de# les# cadenes# públiques#
generalistes,#les#quals#han#d’erigirGse#com#a#servei#públic#amb#continguts#que#justifiquin#el#seu#
finançament# al#marge# del# negoci# de# l’industria# audiovisual.# El# programes#més# representatius#
d’aquesta#fórmula#de#producció#són#els#informatius.#( Moreno#et#al.#2014:50).# 
#
En#principi,# el# cost# de#producció# del# programes#de#producció# pròpia# l’assumeix# la# cadena#de#
televisió,# la#qual#es#farà#càrrec#d’optimitzar# i#buscar#fórmules#d’explotació#del#programa.#Tot#i#
que# sovint# l’esponsorització,# la# publicitat,# el# product" placement# o# les# ajudes# indirectes# de#
l’administració# complementen# els# recursos# propis.# Per# exemple,# un# espai# dedicat# a# la#









• Associació! entre! cadenes:# acord# temporal# i# financer# entre# televisions.# Ambdues#
assumeixen# el# cost# de# producció# i# el# risc# econòmic# i# executiu# i# són# beneficiàries# del#









• Associació! entre! cadenes! i! productores:# ambdues# assumeixen# el# rol# de# productores.#
Acostumen#associarGse#per#produir#mini# sèries#o# tvmovies#que#després#vendran#a#una#










en#el# seu# àmbit# territorial.# Totes# són#propietàries#del# producte#però#no# són# lliures# alhora#de#
vendre’l# individualment.# Per# a# poderGho# fer# hi# ha# d’haver# un# acord# previ# entre# totes# les#







Un# programa# de# producció# externa,# conegut# popularment# per# les# sigles# PPD,# programa#
preparat# per# la# seva#difusió,# és# un#programa#elaborat# totalment#per# una#productora# externa#
que#s’emet#en#cadena#de#televisió.#És#el#cas#de#les#sèries#estrangeres#com#Els"Simpson"o"Juego"









• Producció! anticipada:# el# contingut# televisiu# es# realitza# per# complet# abans# de# la# seva#
emissió.# Aquest# tipus# de# producció# és# característic# dels# llargmetratges,# minisèries,#
documentals#o#sèries#de#televisió#de#cert#prestigi.#
 
• Producció! amb! antelació:# es# produeixen# un# sèrie# d’episodis# que# permeten# començar#




















realització#és#en#directe.# #A#diferència#de# l’anterior#aquesta#modalitat#permet# corregir#









• Gravat:# aquesta# és# la# fórmula# dels# programes# de# producció# externa,# programes# de#






necessita# una# doble# transmissió:# des# de# la# unitat# mòbil# #a# l’emissora# central# de#











• Producció! en! estudi:#el#programa#es# realitza#dins#de# les# instal\lacions#de# la# televisió#o#
productora.#Aquesta#modalitat#presenta#algunes#avantatges#com#la#facilitat#per#comptar#













o Producció# ENG:# un# concepte# relacionat# amb# el# periodisme# electrònic,# les#
notícies#són#captades#per#un#equip#de#vídeo#portàtil.#L’equip#tècnic#bàsic#és#el#
següent:# camcorder,# micròfon,# trípode,# torxa,# font# d’alimentació# i# l’equip#
humà.#
 
o Producció# PEL:# #una# unitat# mòbil# lleugera# que# pot# incloure# tres# càmeres# de#





















producció# es# poden# posar# en# pràctica# diferents# tècniques# en# funció# de# l’estil# de#
producció.#Barroso#les#defineix#com:#
#
o Rodatge# per# plans:# consisteix# en# la# filmació# pla# per# pla,# desordenats,# seguint#
l’ordre# de# producció# no# de# realització.# Es# pròpia# de# la# ficció# en# exteriors,#
documentals,# reportatges# i#notícies.# #En#el# cas#de# la# ficció#es#necessari#un#guió#
tancat#mentre#que#ens#els#reportatges#i#documentals#el#guió#no#és#definitiu.##
#
o Rodatge# per# cobertura# d’acció:# es# la# gravació# de# forma# continuada,# des# d’un#






o Rodatge# per# cobertura# d’acció# amb# diverses# càmeres:# parteix# del# mateix#











• Producció! multicàmera:# tècnica# pròpia# de# la# televisió# que# permet# la# realització# de#





cobertura# determinada.# Requereix# guions# planificats# i# tancats# amb# escaletes#
minutades.#Es#pròpia#d’informatius,#magazines#i#alguns#concursos.#
#
o Realització# en# directe# i# emissió# en# diferit:# es# igual# que# l’anterior# però# amb# un#
emissió#posterior.#Per#tant,#en#principi,#no#hauria#de#tenir#una#edició#posterior.#
Tot# # i# això,# es# pot# oferir# una# emissió# íntegra# d’allò# realitat# o# bé# dur# a# terme#
petites#correccions.#
#






• Producció! seriada:# producció# formada#per# diversos# episodis# o# emissions#que# guarden#
alguna#relació#entre#sí# i#s’emeten#un#darrere#l’altre#(Moreno#et#al.#2014:49).# #Pot#estar#





final.#És#una#producció#que# té#més#problemes#per# fidelitzar# l’audiència# (Moreno#et#al.#




• Producció! intermitja:# producció# que# manté# els# elements# formals# però# canvia# els#
continguts#en#cada#programa.#És#a#dir,# #es#mantenen#els#decorats,#els#presentadors#i# la#










En# funció# de# la# televisió,# productora# o# programa# l’equip# de# producció# serà# més# o# menys#
complex. 
 







gravació,# #obtenir# material# d’arxiu,# contractar# agències# de# figuració,# justificar#
pagaments,# trasllat# i# acompanyament# de# convidats.# És# a# dir,# s’ocupa# de# les# gestions#
diàries# per# poder# tirar# endavant# un# programa.# Sovint# el# productor# compta# amb# la#





• Director:# encarregat# de# fer# el# guió# del# programa# i# prendre# per# tant,# decisions# de#
contingut#i#línia#del#programa.#El#director#es#reunirà#diverses#vegades#amb#el#productor#i#
el# personal# del# productor# per# pactar# tots# els# elements# del# programa# de# producció#
(Moreno#et#al.#2014:37) 
 
• Realitzador:! responsable# de# la# planificació# del# guió# tècnic,# de# la# direcció# d’actors,# la#




• Ajudant! de! realització:# participa# en# l’elaboració# del# guió# tècnic,# supervisa# l’attrezzo,#




• Regidor:# encarregat# de# transmetre# les# instruccions# del# realitzador# als# presentadors# i#












partir#d’allò#que# li#mana#el# realitzador# i#es#coordina#amb#el#decorador.#És# responsable#
del# resultat# final# de# la# imatge.# Quan# treballa# dins# l’estudi,# es# col\loca# al# costat# del#
operador# de# control# d’imatge,# des# d’on# dóna# les# instruccions# als# tècnics# de# llum#
(Moreno#et#al.#2014:38). 
 
• Operador! de! càmera! PEL! o! ENG:# encarregat#de# la# captació#d’# imatges#amb#qualsevol#
càmera# fora# de# l’estudi.# Essent# també# el# responsable# d’il\luminació# (Moreno# et# al.#
2014:38). 
 









les#barreges#de#fonts#sonores.# #En#postGproducció#és# l’encarregat#del#muntatge#de#so# i#
músiques#(Moreno#et#al.#2014:39). 
 








• Muntador:! l’encarregat#de#muntatge,#és#a#dir,#de#seleccionar,#editar# i#ordenar#tots#els#
plans#així#com#totes#les#seccions#que#formen#part#del#programa.#És#per#tant,#un#expert#













El# projecte# professional# en# qüestió# tracta# de#
l’elaboració# d’una# sèrie# documental# per# a#
televisió,#des#de# la# idea# fins#a# la# realització.#Així#
doncs,# s’han# dut# a# terme# les# tres# fases# de# tot#
procés# productiu# audiovisual:# preproducció,#



















GEl# gran#mosaic#de# colors#que# veiem#en#un# calidoscopi#podria# ser# al#mapa#d’una# ciutat#on#hi#
podríem#situar#totes#les#localitzacions#del#programa#
#
Sinopsis:# sota# el# mateix# paraigua,# una# ciutat# cosmopolita# amb# cert# prestigi# i# reconeixement#
internacional,# les# preocupacions# diàries# dels# ciutadans# són# molt# diverses.# Tots# vivim# a#
Barcelona# i# formen# part# de# la# mateixa# societat# però# els# mal# de# caps# de# cadascú# són# ben#
diferents.# A# partir# d’una# localització# concreta# i# característica# de# la# ciutat,# coneixerem# la# vida#





















la# seva#activitat,# personalitat#o# la# seva#manera#de#viure# juntament#amb# talls#de# veu#d’amics,#





la# televisió# social,# les# segones# pantalles# i# el# comportament#multitasca# dels# usuaris.# Per# tant,#
Vides" de" calidoscopi" BCN# tindrà# un# compte# a# Twitter,# ja# que# és# la# xarxa# social# que# lidera# la#





sobre#el# programa;# s’avanci# contingut#dels#propers#programes# i# alimenti# el# feedback# amb#els#
telespectadors# ja# sigui# penjant# vídeos# sobre# el# programa# o# penjant# fotografies# dels#
protagonistes#de#les#històries#que#s’expliquen.#
#
Per# últim,# # s’obrirà# una# pàgina# web# perquè# els# telespectadors# puguin# mirar# online# tots# els#
episodis# del# programa.# El# secret# de# la# web# però,# serà# un# espai# on# els# protagonistes# de# les#
històries# podran# explicar# la# seva# experiència# de# participació# en# el# programa# i/o# donar# més#
informació# sobre# la# forma# de# vida,# # les# seves# preocupacions,# els# seus# somnis# i# il\lusions.#








DAFO:# A# fi# i# efecte# d’analitzar# la# viabilitat# del# projecte# s’adjunta# una# matriu# DAFO# on# # es#

























































Nom!del!programa! Televisió! Periodicitat! Dia!i!hora!d’emissió! Durada!!
Arts#i#oficis# TV3GCanal33# setmanal# dijous#22.35h# 29#minuts#
Collita#pròpia# TV3# setmanal# diumenge#22.35h# 50#minuts#
Karakia# TV3GCanal33# setmanal# dilluns#22.00h# 35#minuts#
Sense#ficció# TV3# setmanal# dimarts#22G23.00h# 50#minuts#
Cronos## TV3GCanal33# setmanal# divendres#i#dissabtes#
entre#les#23h#i#0.00h#
40G50#minuts#
El#documental# TV3GCanal33# setmanal# Dijous#23G23.00h# 50G60#minuts#
No#serà#fàcil# TV3# setmanal# dimecres#22.30h# 40#minuts#
Entre#veïns# BTV# setmanal# dilluns#10h# 40G50#minuts#
Doc’s# BTV# setmanal# dissabte#21h### 30#minuts#
La#galeria#dels#
oficis#
BTV# setmanal# divendres#21.30h### 30#minuts#
Històries#
particulars#
25TV# setmanal# dimecres#17.00h# 20#minuts#













el#projecte#presentat#es#diferencia#dels#anteriors.# #Vides"de"calidoscopi"BCN# retrata# la#vida#de#
Barcelonins# i# d’espais# característics# de# la# ciutat.# A# partir# d’una# localització# de# la# ciutat# es#
dibuixaran#les#dues#vides#creant#contrastos# i#metàfores.#A#més,#es#treballarà#molt#el#feedback#






















del# Raval# de# Barcelona.# Pallassa# de# professió,# s’ha# recorregut# mitja# Europa,# dins# d’una#
furgoneta,# arrencant# somriures.# Va# estudiar# dansa# clàssica# però# fruit# de# l’atzar# entra# com# a#
clown# en# Els# Comediants# i,# des# d’aleshores,# no# ha# parat# de# formarGse# i# treballar# com# a#
pallassa.##El#seu#somni#és#trencar#amb#la#visió#estereotipada#que#tots#tenim#dels#pallassos:#nas#
vermell,# rínxols# i# humor# absurd.# Per# ella# ser# clown# és# “# el# arte# de# alejarnos# de# lo# que# es#

























grau# superior# en# Imatge# per# al# Diagnòstic# i# als# caps# de# setmana# treballa# al# Mercadona# per#
poderGse#mantenir#i#pagar#el#lloguer#d’un#pis#que#acaba#d’adquirir#amb#una#amiga#seva.#Fins#ara#










començar# fa# dos# anys#quan# va# ser# expropiat# de# casa# seva,# la# seva# zona#de# residencia# estava#











Maria#Cara,# #71#anys,#més#de#45#anys#vivint#al#barri#de#Sant#Andreu.#Ella# i#el# #seu#marit,# Jorge#




























































































































































































(Aníbal# Liricida).# Tot# dos# viuen# a# Barcelona# i# de# l’art.# Enamorats# del# barri# del# Raval# ambdós#
tenen#una#professió#artística.#La#Marta#treballa#amb#el#seu#cos#i#amb#el#poder#de#les#expressions#
i#del#somriure.#L’Aníbal#escriu#cançons#amb#ritmes#i#sons.##
Tots#dos#es#dediquen#al#que#volen# i#no#necessiten#gaire#per#ser# feliços.#Treballen#com#volen# i#
quan# volen# sempre# amb# la# voluntat# de# fer# somriure# a# la# gent# i# # sacsejarGla;# despertarGla# del#
vaivé#que#produeix#la#vida#monòtona#que#molts#portem:#estudis,#feina,#fills#i#guanyar#diners.#
El#documental#mostrarà#ambdós#personatges#en#la#seva#vida#quotidiana.#La#Marta#cada#dijous#
compra#al#Mercat#de# la#Boqueria,# li#agrada#cuinar# i#està#enamorada#del#Joli# i# la#Nina,#els#seus#
dos#gats.#Sovint#els#observa#durant#hores#i#afirma#aprendre#molt#d’ells.#Per#tant,#la#primera#part#
del# documental# es# mostraran# aquestes# accions# quotidianes# intercalades# amb# les# del# Aníbal:#



























































































13! 1!min! S’intercalen!declaracions!d’ambdós!personatges! PMC!



















apartats:# preproducció,# producció# i# postproducció.# S’han# elaborat# a# partir# dels# criteris# de#
producció#d’una#productora#de#documentals# i# de# l’especificitat# del# programa#en#qüestió.# Per#
ferGho,# s’han# seguit#els# criteris#de# l’Alfonsi#Vega,#gerent#de#Maragda#Mediàtica,#una#empresa#
especialitzada#en#la#producció#audiovisual.#
#
PREPRODUCCIÓ! COST!UNITAT! NÚMERO! COST!TOTAL!
GUIÓ! ## ## ##
Escriptura#guió# 200#€# 12#episodis# 2.400#€#
Localització#històries#(sou#+#40%#SS)# 800#€# 1#mes# 1.120#€#
Transport# 52,75#€# 1#mes# 52,75#€#
COST!! !! !! 3.573!€!
! ! ! !
PRODUCCIÓ!
# # #RODATGE!(SOUS!EQUIP)+!SS!
# # #Operador#càmeraG#il.luminació# 150#€# 40#dies# 6.000#€#
Sonidista# 150#€# 40#dies# 6.000#€#
Realitzador# 2.250#€# 8#mesos# 18.000#€#
Productor# 2.250#€# 8#mesos# 18.000#€#
COST!! !! !! 48.000!€!
# # # #MATERIAL!TÈCNIC!DE!RODATGE! ## ## ##
CÀMERES& ## ## ##
Camèra##(Canon#EOS#5D#)# ## ## ##
Carregador#bateria#Canon# ## ## ##
Trípode#(#Sachtler#DVG8)# ## ## ##
IL.LUMINACIÓ! ## ## ##
Equip#il.luminació# ## ## ##
SO! ## ## ##
Micro#de#perxa# ## ## ##
Micro#de#corbata# ## ## ##
Gravadora#audio#Zoom#H4N# ## ## ##
Claqueta# ## ## ##
Paravent(zepelín(Sennheiser(# ## ## ##
Auriculars#(SONY#ZX660AP)# ## ## ##
ALTRES# ## ## ##
Lector#targetes#Lexar# ## ## ##
Targetes#de#memòria#(#Sandisk#32GB)# ## ## ##
 
## ## ##











# # #Dietes# 80#€# 40#dies# 3.200#€#
Transport#públic# 10#€# 8#mesos# 80#€#
Gasolina# 200#€# 1#cotxe# 200#€#
Imprevistos# 50#€# ## 50#€#
COST!! !! !! 3.530!€!
#
POSTPRODUCCIÓ!
# # #MUNTATGE! ## ## ##
Sala#d'edició#+#Sou#muntador# 4.800#€# 4#mesos# 19.200#€#
Disc#durs# 94,95#€# 4#mesos# 379,80#€#
MÚSIQUES! ## ## ##
Sintonia# 300#€# 1#episodi# 300#€#
Música#dels#capítols# 600#€# 12#episodis# 7.200#€#
DESPESES!EXTRES! 100#€# 4#mesos# 400#€#
COST!! !! !! 27.480!€!
# # # #
# # # #
ALTRES!DESPESES!
# # #PÀGINA!WEB!
# # #Domini#+#hosting# 58#€# ## 58#€#
Redactor#online# 920#€# 3#mesos# 2.760#€#
## ## ## ##
OFICINA! ## ## ##
Lloguer# 600#€# 8#mesos# 5.400#€#
Trucades#+#internet# 40#€# 7#mesos# 280#€#
Despeses#administratives# 1.000#€# ## 1.000#€#
COST!! !! !! 9.498!€!
# # # #
# # # #











Vides" de" calidoscopi" BCN# encaixaria# dins# l’oferta# de# programes# de# Televisió# de# Barcelona#
donada# la# seva# voluntat# de# servei# públic# i# de#proximitat.# # Barcelona# Televisió# inicia# les# seves#
emissions#el#3#de#novembre#de#1994#des#dels#estudis#ubicats#a#la#Via#Laietana#de#Barcelona#amb#
la#voluntat#de#ser#una#televisió#de#proximitat#amb#una#programació#de#qualitat#i#amb#especial#
interès# per# la# cultura# i# la# participació# ciutadana.# Vides" de" calidoscopi" BCN# és# també# un#
programa#de#proximitat,#adreçat#als#barcelonins,#i#que#fomenta#la#participació#ciutadana.##
L’Ajuntament# de# Barcelona# gestiona# el# servei# públic# de# televisió# local# a# través# de# l’empresa#
municipal# Informació# i# Comunicació# de# Barcelona. BTV# inaugurarà# la# programació# amb# un#
informatiu#de#mitja#hora#i#des#d’aleshores#sempre#ha#tingut#una#aposta#clara#per#la#informació#
d’actualitat.# Tot# i# que# la# seva# graella# de# programació# també# té# espai# pel# gènere# documental#
amb#programes#com#La#galeria#dels#oficis,#Doc’s#i#Entre#veïns.##
L’any#2004#Barcelona#Televisió#va#començar#una#nova#etapa#amb#l’emissió#de#24#hores#seguides#
de# programació# i# el# trasllat,# el# setembre# del# 2005,# a# una# nova# seu# situada# al# cor# del# barri#
tecnològic#de#Barcelona,#el#22@.#
#
Per# tant,#BTV#podria# ser#una#opció#alhora#de#coproduir#Vides"de"calidoscopi"BCN.# Tanmateix,#
Miquel# Terren,# director# d’Antena# i# Continguts# de# BTV# afirma# que# actualment# Barcelona#
Televisió#no#participa#habitualment#en#coproduccions#i,#per#tant,#l’#experiència#en#aquest#àmbit#












producció# interna,#és#a#dir,#que#el#departament#de#Documentals# i#Nous#Formats,# amb#prèvia#
selecció#del#projecte,#accedís#a#produirGlo.#Una#segona#opció#seria#una#producció#associada,#és#a#
dir,# una# col\laboració# entre# TV3# i# una# productora.# En# aquest# sentit# el# projecte# hauria# de# ser#
proposat#per#una#productora.#És#per#això#que#a#continuació#s’adjunta#el#llistat#de#productores#























































Per# tal#que#el#projecte#professional# fos#el#més#real#possible#he#elaborat#el#guió#de# la#primera#
temporada# de#Vides" de" Calidoscopi" BCN# i,# per# tant,# he# buscat# històries# de# gent# anònima# de#
Barcelona.#Aquest#exercici#de#recerca#m’ha#ajudat#a#vèncer#la#por#de#preguntar#al#desconegut#i#
endinsarGme#en#la#vida#de#l’altre.#A#tothom#li#agrada#ser#escoltat#i#que#empatitzis#amb#els#seus#
mal#de# caps.#A#més,#he# contactat# amb#una#productora# i# una#empresa#de# lloguer#de#material#
audiovisual#perquè#m’orientessin#en#tema#pressupostari#i#amb#els#caps#d’antena#i#programació#
de#BTV#i#TV3#per#veure#les#fórmules#de#producció#actuals.#Amb#això,#he#constatat#que#qualsevol#
idea# de# programa# s’ha# d’adaptar# a# les# especificitats# de# cada# cadena# i,# sobretot,# a# uns#
pressupostos#escassos.#El#fet#de#valorar#la#viabilitat#econòmica#i#estudiar#les#possibles#cadenes#
de#televisió#que#podrien#emetre#el#programa#en#qüestió#m’han#aportat#una#altra#visió#que,#fins#



















































































































dels# protagonistes# del# primer# episodi# de#Vides" de" Calidoscopi" BCN." En# primer# lloc,# es# veu# la#
Marta#comprant#al#mercat#de#la#Boqueria#amb#la#seva#veu#en#off#que#va#explicant#el#que#més#li#
agrada# de# la# seva# feina.# Desprès# es#mostra# el# segon# personatge,# l’Aníbal,#mentre# llegeix# als#
jardins#de#Plaça#Universitat.#La#seva#veu,#també#en#off,#va#explicant#com#van#ser#el#seus# inicis#
cantant#al#metro.# En# segon# lloc,# i# un# cop#presentats#els#personatges,# veiem#pinzellades#de# la#

















Peus.# Pràctiques# en# el# programa# Espai# Terra# de# TV3# com# a# càmera,#










Operadora# de# càmera.# Estudiant# de# quart# curs# de# Periodisme# a# la#
Universitat# Autònoma# de# Barcelona# (UAB).# Experiència# com# a# cronista# i#

































Desde#muy#pequeño# siempre#he# sido#muy# curioso# y# la# verdad#es#que#he# tenido# la# suerte#de#
tener#muchos#hermanos#mayores.#Ellos#han#escuchado#mucha#música#y#yo,#al#ser#el#quinto,#he#












sacar# cosas# que# tengo# dentro# de# mi# y,# que# de# otra# manera,# no# se# cómo# podría# hacerlo.#
Seguramente#sí,#pero#aún#no#lo#he#descubierto#porque#me#apasiona#tanto#que#a#lo#mejor#no#he#
descubierto# que# se# me# da# bien# la# pintura# o# la# escultura# o# que# sé# yo.# Básicamente# es# mi#
identidad#y#un#puente#hacia#mí#mismo#(min.#2.04).#
#










(min# 3.00)# Ciertamente# canto# por# el# hecho# de# sacar# parte# de#mí# que# suelen# estar# bastante#
ocultas,#que#no#diría#abiertamente.#Sin#embargo,#al!ponerle!algo!de!poesía,! al! rapear!puedo!














pero# claro# eso# era#más# jovencito# (#min.# 4.18)# # y# a# lo#mejor# pues# estaba# con# la#música# pero#
tampoco# tenía# esa#necesidad#de,#me#buscaba# la# vida#de#otras#maneras,# ya# trabajaba# y#hacía#
otras#historias#pero#al#hacerme#más#adulto#comprendí#que:#si#quiero#estar#en#este#mundo#tengo#
que##pertenecer#a#este#mundo,#o#sea#tengo#que#trabajar#o#ganarme#la#vida#de#alguna#manera#y#
entendí!que! la!música!me!da! libertad.!Yo!no!quiero!estar!esclavizado!por!eso!decidí! ser!mi!
propio! jefe!entrando!en!el!metro!y!permitiendo!que! la!gente!agradeciera!con!una!moneda,!







loco#diciéndoles# cosas#o# improvisando#o# cantando#y,# a#parte,#hay#mucha#pena# siempre#en#el#
metro.# Siempre# entran# personas# que# aunque# estén# haciendo#música# y! la! música! alegra! las!




carpintero# cuando# quiero# dedicarle# todo#mi# tiempo# a# la#música# y# encontré# que# la# forma# de#












































Una# sonrisa…Para! mí! una! sonrisa! es! medicina# porque# # las# personas# cuando# están# tristes# o#
están# deprimidas# no# les# nace# sonreír# (11.43).# Sin# embargo,# cuando# tienes# un# pensamiento#






























dia# següent# dientGme# que# entrava# amb# un# grup# de# cinc# persones# a# treballar# amb# els#
Comediants#de#clown.#Sincerament,#no#tenia#molt#clar#que#volia#dir#ser#pallasso#i#que#pallasso#
era# allò# que# a# mi,# dels# circ# de# Blanes,# m’entristia.# No# entenia# molt# bé# aquest# tipus# de#
personatge.#Em#va#tocar#treballar#amb#ells##sense#saber#que#havia#passat#allà,#jo#el#que#sabia#fer#
era#ballar.#Potser#va#ser#un#error,#potser#la#vida.#No#ho#sé.##(min.35.34).#De#totes#maneres,#balla#
se’m# feia#petit.# Era# tot#molt#acadèmic:#això#esta#bé,#allò#està#malament.# I# jo# tenia# les#meves#











ara# i# aquí,# el# pallasso# és# l’ultima# oportunitat# de# ser# intel\ligent# en# el# sentit# de# deixar#
l’automatisme,#aquesta#mania#de#la#programació,#això#ho#has#de#fer#així,#aquets#edat#has#de#fer#
allò# altre,# assolir# unes# fites,# aprovar# uns# exàmens# per# ser# alguna# cosa# de# profit.# Jo# potser#











però# la#meva#veu#no#m’ho#permet#doncs# toco# la#concertina# i# toco# la#concertina# i# les#cançons#
que#a#mi#m’agrada# tocar.#He# intentat#anar#a#classes# i#e#professor#acaba#mot#enfadat#amb#mi#
perquè#no#toco#el#que#ell#vol#que#toqui.#Toco#les#cançons#que#a#mi#verdaderament#m’agraden.##
No#perdré#el#temps#tocant#cançons#que#no#m’agraden.#Els#equilibri#també#m’agraden#molt#i#se##
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